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KENTUCKY LAW JOURNAL
ALUMNI REGISTER
The purpose of this register is to afford information and to
help create a closer relation among the alumni of the College of Law,
University of Kentucky.
1910.
Baker, Alexander Frank
Baldwin, Charles Emery
Clay, James Thomas
Carroll, Tarlton Combs
Fears, John Carroll
Jones, Morgan Fredrick -
Kelly, Clement Francis
Maddox, Robert Lytton -
Prewitt, William Watham
Stapees, Harry
Spradling, Marion Clyde
Turner, Job Da
Thompson, Ott
Thompson, Gro
Wilson, Ethelb
Burriess, Thorn
Colson, Matisoi
Fogle, McDow
Hubard, Alpha
Moore, Virgil '
Mathis, Everett
Martin, Otto C
Allen. Leeburn
-Versailles, Ky.
Tulsa, Okla.
TLexington, Ky.
Shepardsville, Ky.
---- New Castle, Ky.
__Jacksonville, Fla.
-Hazard, Ky.
.Middlesborough, Ky.
Osceola, Ark.
Lexington, Ky.
Tulsa, Okla.
T I..._.
Ky.
Ky.
Ky.
Ky.
Ky.
Irwin Texington,
o Lindsay Lexington,
ver Cleveland L exington,
ert Reed Lexington,
1911.
as Harris -V.adison,
i Greenleaf P2neville,
ell Addington ,41ardford,
Louisville,
iaudell --- M adisonville,
t __--West Liberty,
arlton Hartford,
1912.
- -. Campton,
Bablitz, August Adolph
Croft, Carl C.
-Lexington, Ky.
---Fulton, Ky.
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Garred, Richard Vinson. ............ ........... .Louisa, Ky.
Lee, Thomas Jefferson ..................................... ...............Tuberness, Miss.
Miller, John Elvis ..... . ....... ........ .. Searcy, Ark.
Moor, Herbert Hoobrook .. ..... ............ Winhester, Ky.
Morrison, George Bain . . .Lexington, Ky.
Otey, Charles ..... ................................................. . rion , Ill.
Perkins, Walter .... . ......... ......... Williamsburg, Ky.
Pfanstile, Jones Garfield ................. ........................ San Diego, Cal.
Smith, Wilbur, R. Jr.................................. .... Los Angeles, Cal.
Stanfill, William Abner ..................................... ..... Barbourville, Ky.
Townsend, William Henry .................... ......... .......... lexington, Ky.
Utley, Newton Williard, Jr ................... ..... .... ...... ..Eddyville, Ky.
Wesley, Edward Perry ................................................. _..Jenks, Okla.
Whitaker, P. A ....... S...........a.n............ Diego, Cal
Wilmore, James Agure ....... . ...... .... Lexington, Ky.
Bussy, James B.
Dunn, Edgar Hart .............
Doyle, Justin Lyman
Jett, Tanner Winston ..........
Lester, Hodge....
Mahan, Thomas Elmer
Morrison, Joseph F. ..........
Sory, James, Jr.
South, James Polk
Stafford, Dailey Shearer ..
Thomas, Andrew Berkley
1913.
_-Forest City, Ark.
____Hyden, Ky.
_____lion, N. Y.
.. Owensboro, Ky.
-- Chicago, 1:11.
.Williamsburg, Ky.
-. Stuttgart, Ark.
-_.Madisonville, Ky.
--.Frankfort, Ky.
-- Los Angles, Cal.
.Lexington, Ky."
1914.
Bryson, Arthur Titus Ashland, Ky.
Guyn, Leslie - Lxeington, Ky.
Hays, Elmer Disham -_----- --- .Winchester, Ky.
Hamilton, Wallice Duncan .Greenville, Ky.
Hardin, Henry Towns -_Evansville, Ind.
House, Taylor Nathan . Lexington, Ky.
. .. . ........ 
. ... .. ...
.  .  . .... .
..... . ..........
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Huguelet, Guy Alexander Kexington, y.
Hoskins, Charleg Walter .yden, Ky.
Jones, George Enoch __ Sturgis, Ky.
Johnson, Clayborne Xonophon Tallega, Ky.
Kimbrough, Henry Clay, Jr. Lexington, Ky-
Kelly, Ted Benjamin _ - eGreat Bend, Kansas
Magruder, William Marion _ _Lexington, Ky.
Miller, Jessee L _ _gLexington, Ky.
Miller, Harry Benjamine .Lexington, Ky.
Sartin, Basil Duke - ---- _-__.Wichita, Texas
Spebser, Henry L. -- _.._.Jackson, Ky.
Tackett, Duvan Keel .Virgie, Ky.
Yeager, Ward C. . . Lexington, Ky.
Young, William T. .Nashville, Tenn.
1915.
Birkshire, William Stewart - El Paso, Texas
Carter, Joseph Carlyle ... ayfield, Ky.
Collins, (Mrs.) Mary Love __ __ _Lexington, Ky.
Dishman, Silas Benjamin .Barbourville, Ky.
Dixon, Paul Errett ___. ._Bowling Green, Ky.
Drake, William Perry Bowling Green, Ky.
Emmert, Louis Joseph .Wheeling, W. Va.
Ford, John F., Jr. Georgetown, Ky.
Fowler, Earl Louis -- ._.Evansville, Ind.
Gooch, John Thomas _-Hanson, Ky.
Hood, Richard H. _____Murray, Ky.
Ihrig, Chester D. .Covington, Ky.
Jones, Jeff Terry Lexington, Ky.
Jacobs, Silas Brooksville, Ky.
Love, Samuel W. ______Montgomery, W. Va.
Macloskey, Louis Wallace - .Collingswood, N. Y.
Nickell, Ira M. - ------ Hazard, Ky.
Nieding, James McGinnis .Vermillion, Ohio
Nisbet, Ben Louis __ .adisonville, Ky.
O'Neal, Younger Evans - -Bardstown, Ky.
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Reynolds, Jacob Owen - Lexington, Ky.
Rice, Gustavus Adolphus --- -Chattanooga, Tenn.
Roundtree, Bert T. lrownsville, Ky.
Sandman, Leo Joseph Touisville, Ky.
Schoberth, Raymond Anthomy ---- Versailles, Ky.
Smith, George Rowe - --- Lexington, Ky.
1916.
Hays, Joseph Smith, Jr. -Winchester, Ky.
Harrison, Fred A. ' - Williamstown, Ky.
Mayo, Walker Porter ---- -restonberg, Ky.
Swope, King _ D anville, Ky.
Each member of the Alumni is requested to mail to the Journal
his present address and we will be glad to place his name on this
register.
If you wish the address of any member not on this register we
will be glad to co-operate with you in locating him.
